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森 十 多
最 終 学 歴
昭 和 3 7 午  4  河
昭 和 4 1 年 3 月
昭 和 4 7 年 9 月
昭 和 4 8 年 6 月
生 年 打 日
木 籍 地
職 名
所  1 萬
字
イ 立
昭 和 5 3 年 3 月 2 3 日 工 学 博  f
京 都 大 学 工 学 部 士 木 工 学 科 人 学
同 上 卒 業
ペ ン シ ル バ ニ ア 火 学 大 学 院 地 域 学 利 イ 彦 士 課 程
同 上 修 了
職
昭 和 1 8 午 1 2 上 」 2 9 日
山 口 県
教 1 受
情 帳 利 ・ 学 研 究 科
歴
昭 和 4 1 年 4 月
昭 和 5 0 年 3 月
昭 和 5 0 年 4  j ]
昭 和 5 3 年 1 2 月
眺 仟 Π 5 4 年 1 上 1
昭 和 5 6 年 5  打
昭 和 5 7 年 8 月
昭 和 5 7 年 9 月
昭 和 5 9 午  1 打
平 成 7 年 8 月
平 成 9 年 8 月
京 都 大 学 工 学 部 助 手 に 採 用
同 上 退 職
株 式 会 社 三 菱 総 合 研 究 所 に 入 社
同 上 退 職
岐 阜 大 学 上 学 部 助 教 授 に 採 用
ペ ン シ ル バ ニ ア 大 学 客 員 教 授 仕 也 域 利 ・ 学 専 攻 ) に 採 用
1 『 f 今 { . 、
岐 阜 大 学 工 学 部 助 教 授
岐 阜 大 学 工 学 部 教 長 に 同 ・ 任
ア ジ ア エ 科 大 学 ( N T ) 教 授 に 採 用
噺 } 与 を
( 京 都 大 学 )
入 学
壽 芳 教 授
? ? ?
?
?
この問, 中部大学工学部士木工学科(士木誕画学)非常勤講師を数年
岐阜高等専門学校士木工学科(都市計画)非常陛力講師を数年
豊橋技術科学大学非常勤講師を1回
名古屋大学大学院非常勤講師を数年
筑波大学社会工学群非常勤講師を1回
名古屋工業大学火学院非常勤講師を1回
平成7年1月~3月放送大学(都市地域計画)講師
東北大学大学院佶報利学研究科教授に採用
東北大学大学院怯報科学研究科を定年退職
平成9年9月
平成19年3月
この同,
平成10年~平成13年3月
乎成Ⅱ午~平成N年
平成1年
平成5年
平成6年
平成13年
京都大学経済研究所非常勤講師
東京大学大学院工学系研究科客員教授
土木学会論文賞
平成5年度「人間地球系ポスターシンポジウム」優秀ポスター賞受賞
科研重点領域/人冏地球系総括班事務局主催
平成6年度「人間地球系ポスターシンポジウム」優秀ポスター賞受賞
科研重J無領域/人問地球系総括班事務局主催
日本港湾協会企画賞
港湾投資評価研究会σみなとの役割と社会経済評価」分担執筆)
学会等における活動
1.士木学会
昭和52年~昭和54年.昭和62年~平成1年
士木学会論文集編集委員会委員
平成1年~平成3年
土木学会論文集編集委員会同第4部門小委員会委員長
平成4年~平成6年
上木計画学編集小委員会委員長
昭和能年~平成2年
士木_11学ハンドブック編朱委員会第53編主査
平成4午~平成8年
80周年記念出版「上木用語大辞典」編集委員会および士木計画学等小委員会委員長
平成Ⅱ年~平成13年
環境システム研究委員会委員長
平成15年~平成17年
埋事
平成15年~平成16年企画部門担当
平成15年~平成16年表彰委員会委員
平成15年~平成17年環境賞選考委員会副委員長
平成15年~平成16年技術者資格委員会審査員
平成15年~平成17年特別上級技術者資格小委員会審査員
平成15年~・中成16年2003審査会審査員
平成16年~平成17年技術資格者委員会・特別上級技術者資格者小委員会委員
??
2士 木 学 会 東 北 支 部
平 成 1 5 年 ~ 平 成 1 6 年 商 議 員
平 成 1 8 年 度 支 部 長
日 本 地 域 学 会 ( 平 成 1 5 年 度 退 会 )
平 成 3 午 ~ 平 成 7 年 理 小
平 成  3 年 ~ 平 成  1 5 年  A s s o c i a t e  E d l t o r :  s t u d i e s i n  R e g i o n a ]  s c i e n c e
同 際 地 域 学 会
日 木 不 動 産 学 会
平 成 4 年 ~ 乎 成 7 年 理 亊
H 本 計 画 行 政 学 会
世 界 交 通 学 会  W o r l d  c o n f e r e n c e l n l r a n s p o r t  R e s e a r c h  s o c i e w
E d i t o r :  T r a n s p o r t  p o l i c y
昭 和 6 1 年 ~ 平 成 1 年
学 術 委 員 会 副 委 員 長
平 成 1 年 ~
学 術 委 員 、 学 会 賞 委 員
世 界 道 路 会 議  P I A R C
M a n b e l '  o f R e s e a r C 1 1  G r o u p  o n  C 9  E c o n o m i c  E v a l u a Ⅱ o n  o f w o r l d  R o a d  A s s o c i a t i o n
応 1 1 け 也 域 学 会  A p p l i e d  R e g i o n a l s c i e n c e  c o n f c r e n c e
平 成 1 年 ~ 平 成 4 年 . 平 成 6 年 ~
迎 営 委 員
平 成 1 年 ~
E d i l o r :  R e v i e w  o l u r b a n  a n d  R e g i o n a l  D e v e l o p l n e n t  S 1 Ⅱ d i e s
平 成 7 年 ~ 平 成 9 年
C h i e f E d i t o r  J o u r n a l  o f A R S C
副 会 長
平 成 9  午 ~ 平 成  1 1 イ 「 ' 会 長
丑 里 i 兪 ・ 副 ' 1 丑 経 1 宍 学 , 会
日 木 瑞 境 共 生 学 会
平 成 1 2 年 ~ 平 成 1 6 年 理 事
3
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委 員 長
社 会 に お け る 活 動
昭 和 5 7 年 ~ 昭 和 認 年 , 平 成 2 午 ~ 平 成 4 年
運 輸 省 運 輸 政 策 密 議 会 専 門 委 員
昭 和 5 9 年 ~ 平 成 7 午
岐 亭 県 国 上 利 用 審 議 会 委 員
昭 和 6 0 午 ~ 平 成 7 午
岐 阜 県 開 発 審 査 会 委 員
昭 和 6 1 午 ~ 昭 和 6 3 年
凶 際 協 力 事 業 団 イ ン ド ネ シ ア 国 ジ ャ ワ 西 部 地 域 開 発 計 四 調 査 作 業 管 理 委 員 会
昭 和 6 1 午 ~ 平 成 7 年
岐 阜 県 士 地 利 用 審 査 会 委 員
昭 和 飢 年 ~ 平 成 9 年
名 古 屋 市 基 酔 公 共 交 通 網 調 査 委 員 会 委 貝
昭 和  6 1 年 ~ 平 成  1 6 年
財 団 法 人 中 部 空 港 調 賓 会 専 門 部 会 委 員
昭 和 6 3 年 ~ 平 成 7 年
受 知 県 新 中 京 肱 上 交 通 整 備 胴 杏 会 議 委 最
?
?
?ー ー
平成1年
WH0国述世界保健機鬨北京毅境経済学研修コース講師
、r成 1年~平成2 午
国際恊力事業団タイ国パタヤ地区総合開発計画訓査作業管理委員会委員長
平成3年~平成5年
国際協力半業団中華人民共和国上海市油東新区外高橋地区開発計画作業管理委員会委員長
半成4年~平成7年
国士審議会専門委員
建設省21世紀研究会委貝
平成4年~平成15年
環境庁地球i品暖化問題検討委員会委員
平成5年~平成9年
Reviewer on the volume 2 and 30f c]imate change 1995
Ipcc second Assessment Report, cambridge university press, calnbridge
平成6年~平成7年
日本学術振興会科学研究費分科会学術審議会専門委員
平成6年~平成8午
岐阜↓熟都市訓画地方審議会導門委員
平成6年~平成9年
日本学術会議都市地域計画研究連絡委員会委員
Melnber of Research Group on oECD PI'ojed on the Envil'onmenta11mplications of
Encrgy andTransport SⅡbsidies
平成7年
放送大学講師
平成9年~平成15年
Reviewer on the volume 2 and 30f CⅡmale changC 2001
IPCCThird Assessment Report, cambridge university press, cambridge
平成9年~
建設省道路投資の評価に関する指針検討委員会副委員長
建設省社会資本整備に関する貿用効果分析検討委員会委員
運輸省港湾投資の社会経済効果に関する訓査委員会委員長
運輸省運輸関係公共芋業の総合的・体系的評価に関する開査委員会委員
平成9午~平成10年
道路事業評価懇談会委貝
、1ι成9年~平成Ⅱ年
愛媛県公共投資評価指標検村委員会副会長
平成9年~平成12年
日木学術会議社会環嶢工学研究連絡会議,計画工学専門委員会委a長
下成10年~平成Ⅱ年
道路出業の評価に関する懇談会委員
平成10年~平成12午
島速交通機関整備に伴う開発効果の引測手法等に関する研究訓査委員会委H
平成10年~平成13年
京都大学経済研究所客員教授
宮城県大規模事業評価委員会委員
Ψ成10年~平成14年
則団法人港湾空問高度化センター港湾投資の評価に関するガイドライン検村会委員長
、 r 成  1 0 年 ~ 平 成  1 9 年
国 士 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局 事 業 評 価 監 視 委 員 会 委 員 , 委 員 長
平 成 1 0 午 ~ . 平 成 1 8 作 ~ 平 成 2 0 年
日 本 道 路 公 団 東 北 支 社 ( 現 ・ 東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 ) 宮 城 ・ 山 形 地 域 技 術 懇 談 会 委 員
〒 成 H 年 ~ 平 成 1 2 年
国 士 交 通 省 束 北 地 方 整 備 局 東 北 地 方 に お け る 冬 期 除 雪 水 準 に 関 す る 検 討 委 員 会 委 員 長
平 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 4 午
東 京 大 学 大 学 院 上 学 系 研 究 科 客 員 教 授
平 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 5 年 . 平 成 1 7 年 ~ 平 成 1 8 年
首 都 高 速 道 路 公 団 ( 現 ・ 首 都 高 速 道 路 株 式 会 ネ D  事 業 評 価 監 視 委 員 会 委 員
平 成  1 1 年 ~ 乎 成  1 8 年 1 1 月 1 4 日
財 団 法 人 運 輸 政 策 研 究 所 都 市 鉄 道 の 整 備 効 果 に 関 す る 調 査 委 員 会 委 員
平 成 1 2 年 ~
世 界 道 路 会 議  P I A R C  M e m b e r o f R e s e a r c h  G r o u p o n  C 9 a n d T C I . 1 E c o n o m i c s o f R o a d
平 成 1 2 年 ~ 平 成 1 5 年
国 士 交 通 省 束 北 地 方 整 備 局 東 北 の 地 域 と 社 会 資 本 を 秀 え る 懇 談 会 委 員 長
平 成 1 2 年 ~ 平 成 1 7 年
日 本 道 路 公 団 東 北 ハ イ ゥ エ イ 懇 談 会 ( 現 ・ 東 北 ハ イ ゥ エ イ 有 識 者 懇 談 会 ) 委 員
平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 4 年
国 士 交 通 省 国 士 審 議 会 将 来 展 望 研 究 会 委 員
平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 5 年
財 団 法 人 建 設 工 学 研 究 振 興 会 理 事 長
平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 6 年
国 士 交 通 省 大 臣 官 房 公 共 事 業 評 価 シ ス テ ム 研 究 会 事 業 評 価 乎 法 検 討 部 会 委 員
国 士 交 通 省 港 湾 局 ・ 財 団 怯 人 港 湾 空 間 高 座 化 環 境 研 究 セ ン タ ー 港 湾 関 係 公 共 事 業 評 価 手
法 研 究 委 員 会 委 員 長
平 成 1 3 午 ~ 平 成 1 7 年
国 士 交 通 省 国 士 技 術 政 策 総 合 研 究 所 研 究 評 価 委 員 会 港 湾 空 港 分 科 会 委 員 長
平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 9 年
国 士 交 通 省 国 士 技 術 政 策 総 合 研 究 所 研 究 評 価 委 員 会 委 員 , 委 員 長
平 成 1 3 年 ~ 平 成 2 1 年
宮 城 県 行 政 評 価 委 員 会 公 共 事 業 評 価 部 会 部 会 長
平 成  1 4 年
道 路 関 係 四 公 団 民 営 化 委 員 会 1 日 委 員 会 I N 仙 台 委 員
道 路 関 係 四 公 U 1 民 営 化 委 員 会 第 3 者 剖 査 委 員 会 ( 将 来 交 通 需 要 予 測 ) 委 員 長
N H K 仙 台 放 送 局 宋 北 六 県 知 事 サ ミ ッ ト 司 会
平 成 1 4 年 ~
株 式 会 社 三 菱 総 合 研 究 所 交 通 水 準 評 価 手 法 に 関 す る 調 杏 研 究 会 委 員 長
平 成 1 4 年 ~ 平 成 1 5 年
国 士 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局 束 北 の み ち を 考 え る 懇 談 会 委 員 長
平 成 1 4 年 ~ 平 成 1 8 年
国 上 交 通 省 国 士 交 通 政 策 研 究 所 政 策 効 果 の 分 析 シ ス テ ム に 関 す る 研 究 会 委 員
平 成 1 4 年 ~ 平 成 1 9 年
国 士 交 通 省 国 士 交 通 政 策 研 究 所 運 営 顧 問 会 顧 問
平 成 1 5 年
日 本 学 術 振 興 会 科 学 研 究 費 専 門 委 員 会 委 員
平 成 1 5 年 ~ 平 成 1 7 年
国 土 交 通 省 道 路 局 将 来 交 通 量 予 測 の あ り 力 に 関 す る 検 討 委 貝 会 委 員
平成15年~平成19年
Reviewer on the volume 2 and 30f CⅡmale change 2007
IPCC Fourlh Assessment Rel〕ort, cambridge universiw press, canibridge
平成16年~乎成18年
国士交通省道路局道路事業の新たな費用便益分析手法検討委員会委員
平成16年~平成19年
社団法人東北建設恊会仙台都市圈交流基瓣捌査懇談会委員
則団法人述怜政策機描理事会理事
Ψ成16年~平成20年
岩手県政策評価委員会委員
宮城県都市計画審議会委員
平成17年~平成18年
宮城県環境審議会水循環保全基本計画策定専門委員会委員
平成18年~平成19年
日木学術振興会科学研究費委員会第・一部会工学小委員会専門蚕員
平成18年~平成20年
社団法人日本建設機械化協会東北支部役貝

1.著害・編書(共著書等含む)
1.士木計画便覧
米谷栄二仔卿,昭和 51年,丸善,全970頁
第20章士木計画の贄用効果分析, PP.801-8"
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3.士木計画における予測と計量化
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第4章7節大気汚染の社会的費用の計量化例, PP.283306
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4.士木工学事典
久保慶三郎,赤井浩一,菅原照雄,中村英夫,堀川沽司(編),昭和55年,
朝倉書店,全鉛8頁
第6章5 節計画の経済評価, PP.299306
森本多蒔方
1
5.社会資本と公共投資
御巫清泰,森杉壽芳(共著),昭和 56年,技報堂,全345頁
第3章公共投資と経済効果,第4章公共投資の効果, PP.151-276
御巫清泰,森杉需芳
6.交通工学ハンドブック
交通工学研究会(編),昭和59年,技報堂全1217頁
第29章5節回帰分析,6節多変量解析と数量化理論即.Ⅱ76Ⅱ88
森杉壽芳
フ.海外交通プロジェクトの評価
土木学会(編),昭和 61年,鹿島出版会,全204頁
第7 章便益の計測, PP.97-125
第 10 章プレゼンテーション, PP.187-200
i栞木1多毛季ウテ
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観 光 り ゾ ー ト 開 発 単 戈 略 デ ー タ フ ァ イ ル
リ ゾ ー ト 研 究 会 け 洞 , 昭 和 6 2 年 , 第 一 ' 法 規 , 全 5 冊
第  1 巻  1 編 第  3 章  3 節 観 光 に よ る 地 域 振 興 の 必 要 性 と そ の 経 済 効 果 ,
P P . 2 4 0 1 - 2 4 0 8
森 木 多 盲 ゞ 方
士 木 工 学 ハ ン ド ブ ッ ク
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交 通 整 備 制 度
士 木 学 会 ( 編 ) , 平 成 2 年 , 士 木 学 会 , 全 3 3 5 頁
第 8 章 道 路 整 備 制 度 の 課 題 ,  P P . 1 8 3 - 1 9 8
森 杉 壽 芳
公 共 セ ク タ ー の 効 率 化
金 本 良 嗣 , 宮 島 洋 ( 編 ) , 平 成 3 年 , 東 京 大 学 出 版 会 , 全 2 3 8 頁
第  3  章 費 則 便 益 分 析 ,  P P . 7 1 - 8 7
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経 済 学 辞 典
大 阪 市 立 大 学 経 済 研 究 所 僻 励 , 平 成 4 年 , 岩 波 書 店 , 全 1 5 0 0 頁
時 問 価 値 ,  P P . 5 6 0 - 5 6 1
森 杉 壽 芳 ( 分 担 執 筆 )
都 市 と 環 境
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調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
※ 平 成 1 0  住 9 9 8 ) 年 度 以 降 の 利 ' 学 研 究 費 補 助 金 に 関 す る 報 告 書 の み
次 善 ( セ カ ン ド ベ ス ト ) 経 済 に お け る 交 通 施 設 整 備 の 便 益 評 価 に 関 す る 研 究
平 成 1 4 年 度 ~ 平 成 1 6 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 基 盤 研 究 B ・ 1
森 杉 壽 芳 ( 編 著 ) , 平 成 1 7 年
1
5
国 士 計 画 に お け る 統 一 需 要 予 測 モ デ ル の 開 発
平 成 1 0 年 度 ~ 平 成 1 2 年 度 科 学 研 究 費 稲 担 力 金 基 盤 研 究 B ・ 1
森 杉 壽 芳 ( 編 著 ) , 平 成 1 3 年
2
リ ス ク を 伴 う 経 済 シ ス テ ム に お け る プ ロ ジ ェ ク ト 便 益 の 定 蓑 と 計 測 法
平 成 1 0 年 度 ~ 平 成 U 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 重 点 領 域 研 究 A
森 杉 壽 芳 ( 編 著 ) , 平 成 1 2 年
3
不 硫 実 性 ・ 多 地 域 ・ 動 的 環 境 で の 費 用 便 益 分 析 の 厚 生 経 済 学 的 基 礎 に 関 す る
研 究
平 成 1 7 年 度 ~ 平 成 1 9 年 度 利 ' 学 研 究 費 補 助 金 基 盤 研 究 B
森 杉 壽 芳 絲 肩 著 ) , 平 成 1 9 年 ( 予 定 )
運 輸 分 野 に お け る 温 暖 化 ガ ス 排 出 抑 制 政 策 の 包 括 的 評 価 モ デ ル の 構 築
平 成 1 1 年 度 ~ 平 成 1 3 年 度 利 ・ 学 研 究 費 補 助 金 基 盤 研 究 B ・ 1
森 杉 壽 芳 ( 編 著 ) , 平 成 1 4 年
6 人口の景的・質的変化に対応する国士計画と社会資木整備の動学的経路
平成17年度~平成21年度科学研究費補助金基盤研究A・2
安簾朝夫(編君り,森杉壽芳ψ村旦執筆),平成22年(予定)
Ⅲ 研究論文(単独執筆・共同執筆)
1.港湾施設整備の経済効果測定法に関する研究
日本地域学会年報, NO.5, PP.鮖・116,昭和42午
吉川和広,森杉壽芳
2.都市の士地利用キ苗造に関する研究
日本地域学会年報, NO.フ, PP.41-61,昭和46年
青山吉隆,森杉壽芳
3.外港計画のシステムズ・アプローチに関する一老察
士木学会論文報告集, NO.198, PP.83-95,昭和47年
長尾義三,森杉壽芳,黒田秀彦
4.工業開発地の選定とその規模の決定法に関する研究
土木学会論文張告集, NO.212, PP.65-75,昭和48年
長尾義三,森杉壽芳,佐藤信秋
5.工業開発地の多地域多段階建設計画モデルの提案
土木学会論文報告集, NO.213, PP.4153,昭和48年
長尾義三,森杉壽芳,佐藤信秋
7
6. A planning Modelfor lndustrialDeveloplnent by using lnteger programming
The Memoh's of the Faculty of Engineering, Kyoto university, V0136, NO.1,
PP.71-85.昭和 49年
YoshimiNagao and HisayoshiMorisugl
フ.非弾力性需要のもとにおける段階建設について
士木学会論文帳告集, NO.250, PP.73-83,昭和 51年
長尾義三,森杉評芳,吉田哲生
8.外部不経済を吉慮したターミナル立地選択とその分権的達成
士木学会論文報告集, NO.255, PP93-102,昭和 51年
長尾義三,森杉壽芳,山田孝司
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公 共 投 資 の 段 階 的 地 域 配 分 モ デ ル に つ い て 一 混 合 整 数 計 画 法 の 双 対 性 と そ の
応 用 を 中 心 に ー
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定 義 の ち が い に よ る 騒 音 被 害 費 用 の 計 測 値 の 変 動
地 域 学 研 究 ( 日 本 地 域 学 会 年 幸 脚 ,  V 0 1 . 1 6 ,  P P . 7 1 - 8 9 , 昭 和  6 1 年
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36.住環境整備による住み替え便益の定義と計測モデル
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明治・大正期鉄道網形成の社会的便益
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森杉壽芳,林山泰久
観光地域魅力度と観光周遊行動のモデル化に関する研究
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H i s a  M o r i s u g i ,  T a k a y u k i u e d a a n d  D a m  H a n h  L e
公 園 整 備 事 業 の 便 益 評 価 一 新 し い 非 市 場 評 価 法 の 提 案 一
士 木 学 会 論 文 集 ,  N O . 5 1 8 / 1 V ・ 2 8 ,  P P . 1 3 5 - 1 " . 平 成 7 年
森 杉 壽 芳 , 大 野 栄 治 , 小 池 淳 司 , 武 藤 慎 ・ ー
首 都 機 能 移 転 の 地 域 間 便 益 帰 着 構 造
士 木 計 画 学 研 究 ・ 論 文 集 ,  N O . 1 2 ,  P P . 1 3 1 - 1 如 . 平 成 7 年
森 杉 壽 芳 . 小 池 淳 司 , 佐 藤 博 信
海 面 上 昇 の 被 害 と そ の 対 策 の 便 益 の 計 測 手 法
士 木 計 画 学 研 究 ・ 論 文 集 ,  N O . 1 2 ,  P P . 1 4 1 - 1 5 0 , 平 成 7 年
森 杉 壽 芳 , 大 野 栄 治 , 小 池 淳 司 , 高 木 朗 義 , 高 橋 靖 英
自 動 車 交 通 の 公 平 な 燃 料 ・ 価 格 水 準
士 木 計 画 学 研 究 ・ i 兪 文 集 .  N O . 1 2 ,  P P . 2 船 ・ 2 9 4 、 平 成 7 年
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排 出 ガ ス 制 御 政 策 か ら み た 自 動 車 燃 料 価 格 水 準 に 関 す る 考 察
士 木 計 画 学 研 究 ・ 論 文 集 ,  N O . 1 2 ,  P P . 7 3 9 - 7 4 6 , 平 成 7 年
森 杉 壽 芳 , 大 野 栄 治 , 小 池 淳 司 , 鈴 木 慎 治
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55 Dennition and Measurement of a Household' S Damage cost caⅡSed by an
Increase in storm sul'ge Frequency due to sea kvelRise
Journalof GlobalEnvironment Engineering, V01.1, PP.127-136,平成 7年
Hisa M01'isugi, Eiji ohno, Ken・ichi Hoshi, Akiyoshi Takagi and Yasuhide
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56 ProposalofBenelitlnddence Matrix for urban Development projects
Regionalsdence and urban Economics, NO.25, PP.461-481,平成 7年
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An Evaluation Method ofEnvironmental Quality for Establishing sEEA
Toward Global planning of sustainable use of the Eal'th, PP.427-430,平成
7411
Hisa MⅨ'isugi and Eiji ohno
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Consumer BehaviorThe01γ
Intemational con「erence on urban Eengineering in Aasian cilies in the 21'」
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Hisa Morisugiand Bishnu p. parajuli
Awelfare Nlalysis ofTransport projed in the context of a system of cities ・
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Matrix・
International conference on urban Eengineering 加 Aasian cities in the 21勺
Cenlury, V01.2, PP.E211、216,平成 8年
Hisa Morisugi, Takayuki.ueda and Atsushi.Koike
2都市モデルを用いた交通整備の評価に関する研究
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小池淳司,上田孝行,森杉壽芳
立地均衡モデルを用いた治水投資の便益評価于・法に関する研究
士木計画学研究・論文集, NO.13, PP339・348,平成8年
高木朗義、森杉壽芳,上田孝行,西川幸雄,佐藤尚
運輸産業を取り人れた応用一般均衡モデルの開発
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森杉壽芳,上田苧行,武藤慎一,近藤有一、郎
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I n l e r n a t l o n a l ,  V 0 1 . 7 5 ,  N O . 2 ,  P P . 1 2 1 - 1 3 4 , 平 成  8 年
T o s h i h i k o  M i y a g i a n d  H i s a  M o r i s u g i
N O X  R e d u c t i o n  E 丘 e c t s  o f  t h e  p o l i c y  t o  R e d u c e  D i e s e l  A u t o m o b i l e s  a n d  l t s
I n a u e n c e  o n  p r i c e  c h a n g e
T r a n s p o r t ,  L a n d ・ u s e  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t ,  P P . 1 7 1 - 1 9 0 ,  e d .  b y  Y o s h i t s u g u
H a y a s h i a n d J o h n  R o y , 1 a u w e r A c a d e m i c  p u b l i s h e r s , 平 成  8 年
H i s a y o s h i M o r i s u g i a n d  E i j i  o h n o
首 都 機 能 移 転 効 果 分 析 の た め の 一 般 均 衡 モ デ ル と 帰 着 便 益 連 関 表
応 用 地 域 学 研 究 第  2  号 ,  P P . 1 7 9 - 1 8 8 , 平 成  8 年
小 池 淳 司 , 上 田 孝 行 , 森 杉 誕 芳
防 災 投 資 評 価 の た め の 不 均 衡 経 済 モ デ ル
阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 士 木 計 画 学 調 査 研 究 論 文 集 ,  P P 3 1 - 3 8 , 平 成 8 年
上 田 孝 行 . 長 谷 川 俊 英 , 高 木 朗 義 , 森 杉 壽 芳
デ ィ ー ゼ ル 車 抑 制 策 に よ る 大 気 汚 染 物 質 の 削 減 効 果
環 境 科 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 0 ,  N O . 1 ,  P P . 2 9 3 7 , 平 成 8 年
大 野 栄 治 , 森 杉 壽 芳 , 高 木 真 志 , 鈴 木 慎 治
F a r e  L e v e l  a n d  F l e e t  o p t i m i z a t i o n  o f  T a x i  a n d  B u s  o p e r a t i o n  i n  Y o g y a k a r t a ,
I n d o n e s i a
J o u r n a l  0 1 '  t h e  E a s t a ' n  A s i a  s o c i e t y  f o r  T r a n s p o r t a t i o n  s t u d i e s ,  V 0 1 . 2 ,  N O . 5 ,
P P . 1 5 4 7 - 1 5 5 1 , 平 成  9 年
H i s a  M o r i s u g i ,  s u l i s t y o  h i n t o n o  a n d  B i s h n u  p .  p a r a j u l i
T r a n s p o r t a t i o n  p r o j e d E v a l u a t i o n w i t h  B e n e 丘 杠 n d d e n c e T a b l e
P r o c e e d i n g  o f  c i v i l E n g i n e e r i n g  s e m i n a r ,  P P . 3 2 5 3 3 6 ,  e d  b y :  K u n i o  w a t a n a b e ,
V i r o t e  B o o n y a p i n y o ,  u r u y a w e e s a k u l , 平 成  1 0 年
H i s a  M o r i s u g i
自 動 車 交 通 に 起 因 す る 外 部 不 経 済 削 減 政 策 の 便 益 帰 着 分 析
応 用 地 域 学 研 究 ,  N 0 3 ,  P P 部 ・ 9 4 , 平 成 1 0 年
武 藤 慎 一 , 上 田 孝 行 , 森 杉 壽 芳
規 模 の 経 済 性 を 持 つ 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク の 便 益 帰 着 分 析
士 木 計 画 学 研 究 ・ 論 文 集 ,  N O . 1 5 ,  P P 2 0 5 - 2 1 5 , 平 成  1 0 年
小 森 俊 文 , 上 田 孝 行 , 宮 城 俊 彦 , 森 杉 壽 芳
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72 ディーゼル車抑制策としての軽油税の引き上げによる物価への影讐
都市情幸艮学研究, N03, PP.51-57,平成10年
大野栄治,森杉壽芳,高木真志,鈴木慎治
自動車交通による外部不経済抑制政策の国民経済的評価
運φ兪政策研究, V01.1, NO.1, PP.39-53,平万戈10年
上田孝行,武藤慎一,森杉壽芳
73
74.The National Economic Evaluation of polices to Regulate Exlernal
Diseconomies caused byAutomobⅡes
Selected proceedings of the 8山 World conference on Transport Research,
V01.3, PP.583596,平成 11年
ShinichiMuto, Taka ued且且nd Hisa Morisugi
地域修正係数を導入した費用便益分析
士木計画学研究・論文集, NO.16, PP.139-145,平成U 年
上田孝行,長谷川専,森杉壽芳.吉田哲生
不確実性下における便益定義の計量比較
士木計画学研究・論文集, NO.16, PP.403-4四,平成 11年
森杉壽芳,林【_Ⅱ泰久,丹野智之,高木朗義
顕示選好データによる非利用価値の経済的評価とその精度
環境システム研究, V01.27, PP33-44,平成11年
林山泰久,森十多壽芳,小抜和裕
便益帰着構成表アプローチの現状と発展方向について
運輸政策研究, V01.2, NO.2, PP2-12,平成11年
上田孝行,高木朗義,森杉壽芳,小池淳司
時間価値に関する理論的老察一私的交通のケースー
士木学会論文集, NO.639/1V・46. PP.53-64,平成12年
河野達仁,森杉壽芳
75
76
フフ
15
78
79
80 Editorial
Transport policy, V01.フ, NO.1, PP.1-2,平成 12年
Hisa Morisugiand Yoshitsugu Hayashi
Evaluation Method010gies ofTransporta廿on projecls inJapan
TranspoH policy, V01.フ, NO.1, PP35-40,平成 12年
Hisa Morisugi
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I n t a ・ n a t i o n a l  c o m p a r i s o n  o f  B a c k g r o u n d  c o n c e p t  a n d  M e t h o d 0 1 0 g y  o f
T r a n s p o r t a t i o n  p r o j e c t  A p p r a i s a l
T r a n s p o d  p 0 Ⅱ C y ,  V 0 1 . フ ,  N O . 1 ,  P P , 7 3 - 8 8 , 平 成  1 2 年
Y o s h i t s u g u  H a y a s h i a n d  H i s a  M o r i s u g i
社 会 資 本 整 備 の 費 用 便 益 分 析 に お け る 事 業 効 果 と 税 収 変 化 に 関 す る 一 者 察
士 木 学 会 論 文 集 ,  N O . 6 5 3 / 1 V ・ 4 8 ,  P P . フ フ - 8 4 , 平 成 1 2 年
上 田 孝 行 . 高 木 朗 裟 , 森 杉 壽 芳
古 典 的 消 費 者 行 動 モ デ ル に よ る 便 益 計 測 手 法 の 比 較 研 究
士 木 計 画 学 研 究 ・ i 兪 文 集 ,  N O . 1 7 .  P P . 1 8 7 - 1 9 4 , 平 成  1 2 年
上 田 争 行 , 小 森 俊 文 , 森 杉 壽 芳
表 明 選 好 法 を 用 い た 除 雪 の 便 益 評 価
士 木 計 ・ 画 学 研 究 ・ 論 文 集 ,  V 0 1 . 1 8 .  N O . 2 ,  P P 3 0 5 3 1 0 、 平 成  1 3  q 三
森 杉 講 芳 , 齋 藤 雅 樹 , 朴 山 泰 久
道 路 混 雑 対 策 と し て の 容 積 率 規 制 と 道 路 投 資 の 組 合 せ 政 策 に 対 す る 評 価 法
士 木 学 会 論 文 集 ,  N O . 6 9 5 / 1 V 、 5 4 、  P P . 5 9 - 6 5 , 平 成  1 4 年
金 子 貴 之 , 河 野 達 仁 , 森 杉 壽 芳
最 適 士 地 利 用 密 度 規 制 の 設 計 に 関 す る 基 礎 的 研 究
士 木 学 会 論 文 集 ,  N O . 6 9 5 / { V ・ 5 4 ,  P P . フ フ - 9 0 , 平 成 1 4 年
河 野 達 仁 , 金 子 貴 之 、 森 杉 壽 芳
公 共 亊 業 の 投 資 タ イ ミ ン グ に っ い て : 食 べ 頃 と 賞 味 期 限 の 比 喩
運 輪 政 策 研 究 ,  V 0 1 . 5 ,  N O . 1 ,  P P . 2 2 - 2 7 , 平 成 1 4 年
上 田 孝 行 ,  M a s h e Ⅱ a A . G a a b u c a y a n , 森 杉 詩 芳
交 通 整 備 事 業 の 便 益 計 測 に 関 す る い く っ か の 留 意 事 項 一 城 所 而 文 を 踏 ま え た
再 検 討 一
運 輸 政 策 研 究 ,  V 0 1 . 5 ,  N O . 2 ,  P P . 2 3 3 5 , 平 成 1 4 年
上 田 孝 行 . 森 杉 壽 芳 , 林 山 泰 久
顕 示 選 好 デ ー タ に よ る 環 境 質 の 便 益 計 測 一 環 境 質 の 直 接 的 利 用 価 値 と 間 接 的
利 用 価 値 一
士 木 学 会 論 文 集 ,  N O . 7 3 / Ⅵ 1 - 2 4 ,  P P . 2 1 3 6 , 平 成 1 4 年
林 山 泰 久 , 森 杉 講 芳 , 小 抜 和 裕
便 益 計 算 を 用 い た メ コ ン 河 洪 水 氾 濫 総 合 評 価 の 試 み
水 工 学 論 文 集 ,  V 0 1 . 4 7 ,  P P 3 6 7 3 7 2 , 平 成 1 5 年
風 間 聡 , 森 杉 講 芳 , 澤 本 正 樹
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92 核一周辺モデルにおける交通施設整備の便益計測
一複数均衡存在下におけるプロジェクトの便益計測にむけてー
士木計画学研究・論文集, V01.20, NO.1, PP.97-104,平成 15年
岸昭雄,河野達仁,森杉壽芳
Asensitivityklalysis on value oflnformation for LogitType ofRoute choice
In丘astrudure planning Review, V01.20, NO.4, PP.913-922,平成 15年
Hisa Morisugi, EnriqueNarcon, Akio NshiandTatsuhito Kono
Integrated Evaluation ofthe Mekong River Flood using Bene偸 Calculation
Journal of Hydroscience and Hydraulic Engineering, V01.21, NO.2, PP.85-92,
平成15年
SO Kazama, Hisa MorisU廼 and Masakisawamoto
動学的応用一般均衡モデルを用いた白動車関連炭素税政策の導入に伴う市場
経済的不便益の計測
環境経済・政策学会年報第9号環境税, PP.107-118.平成 16年
武i器慎一,森杉壽芳,上田孝行
代替・補完財の存在による旅行費用法の適用限界
士木学会論文集, NO.807/1V・70, PP21-28,平成18年
河野達仁,森杉壽芳,樋口敦司
A Model of Multidestination Travel:1mplications for Marketing strategies
JournalofTravelResearch,V01.44, NO.4, PP.407-417,平成 18年
Iis p.Tussyadiah, TatsU11ito Kono and Hisa Morisugi
Congestion Deterioration and Transpodation project Evaluation
Annals of Regional science (in press for Journal; published online on 22
Aug.2006),平成 18年
Tatsuhito Kono, Hisa Morisugiand FulniMiyahara
地球温暖化問題におけるカタストロフ・りスクにおける長期的影響
一動学モデルの数値解析による均衡解の性質一
環境システム研究論文集, V0134, PP.123-134,平成18年
中嶌・一愆,林山泰久,森杉講芳
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1 > . 口 頭 発 表 ( 学 会 報 告 な ど )
※ 平 成 1 6  ( 2 0 0 4 ) 年 度 以 降 の 口 頭 発 表 の み
1 .  Q u a n t i l a t i v e  入 入 l e l f a r e  A t l a l y s i s  o f R o a d  p r i c i n g / T 0 1 1 P r i c i n g ・ p o s t  E v a l u a t i o n
P I A R C T C I . 1 M e e t i n g , 1 n s t i t u t o  d a s  E s t r a d a s  d e p o r t u g a l  ( 1 E P ) , パ リ ( フ
ラ ン ス ) , 平 成  1 6 年 1 0 月 1 0 日 ~  1 1 日
H i s a  M o r i s u g i
2 .  p r i v a t e T r i p  D e m a n d  a n d v a l u e  o f T i m e
1 0 山  W o r l d  c o n t e r e n c e  o n  T r a n s p o r t  R e s e a r c h , 1 S t a n b u l  L u t f i  K i r d a r
C o n v e n Ⅱ o n  a n d  E x h i b i 廿 o n  c e n t e r , イ ス タ ン ブ ー ル ( ト ル コ ) , 平 成  1 6 年 7 月
4 日 ~ 8 日
河 野 達 仁 , 森 杉 壽 芳 . 岸 昭 雄
3 .  B e n e f i t M e a s u r e m e n t o f v a r i a b l e M e s s a g e s i g n s  ( N M S )  f o r R o u t e  c h o i c e
1 0 小  W o r l d  c o n f e r e n c e  o n  T r a n s p o r l  R e s e a r c h , 1 S t a n b u l  L u t f i  K i r d a r
C o n v e n Ⅱ o n  a n d  E > 寸 l i b M o n  c e n t e r , イ ス タ ン ブ ー ル ( ト ル コ ) , 平 成  1 6 年 7 月
4 日 ~  8 日
森 杉 壽 芳 , 岸 昭 雄 ,  E n r i q u e N a r c o n , 河 野 達 仁
4 、 代 替 ・ 補 完 財 を 芳 慮 し な い 旅 行 費 用 法 の 闇 題 点 と 解 決 策
士 木 学 会 第 3 2 回 環 境 シ ス テ ム 研 究 論 文 発 表 会 , 東 洋 大 学 1 ヨ 山 キ ャ ン パ ス ,
東 京 ( 日 本 ) , 平 成  1 6 年 1 0 月 3 0 日 ~  3 1 日
森 杉 壽 芳 , 河 野 逹 仁 , 樋 口 敦 司
5 . 私 的 交 通 需 要 と 時 間 価 値 一 数 値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ る 比 較 静 学 一
士 木 学 会 第 3 0 回 士 木 計 画 学 研 究 発 表 大 会 秋 大 会 , 山 口 大 学 工 学 部 , Ⅱ " 1 0
( 日 本 ) , 平 成  1 6 年 1 1 月 2 1 日 ~  2 3 日
岸 昭 雄 , 河 野 達 仁 , 森 杉 壽 芳
6 . 区 画 整 理 事 業 評 価 マ ニ ュ ア ル の 問 題 点 と 解 決 方 策
士 木 学 会 第 3 0 回 士 木 計 画 学 研 究 発 表 大 会 秋 大 会 , 山 口 大 学 工 学 部 , 山 口
( 日 本 ) , 平 成  1 6 年 1 1 月 2 1 日 ~  2 3 日
岩 渕 伸 , 森 杉 壽 芳
フ .  c o n f i d e n c e  l n t e N a l E s t i m a t i o n  f o r v a l u e  o f T i m e
士 木 学 会 第 3 0 回 士 木 計 画 学 研 究 発 表 大 会 秋 大 会 , 山 口 大 学 工 学 部 , 山 口
( 日 本 ) , 平 成  1 6 年 1 1 月 2 1 日 ~  2 3 日
J a n e R O M E R O , 森 杉 壽 芳
8 時間価値の計測理論
応用地域学会第18回研究発表大会,北九州国際会議場,福岡(日本),
平成 16年12月11日~ 12日
j条十1三舌顎、1方'
9 Short con丘dence lntewalsforvalue ofTime
Poster session 517,84小 Transpodation Research Board Meeting,
Washington D.C.(アメリカ),平成 17年1月9日~ 13日
Jane Romero, HlsayoshiMorisugiandTakayuld Moriguchi
Quantitative 、配elfare Analysis of Road pricing/T0Ⅱ Pricing ・ post Evaluation,
P仏RC,1ntemationalseminar on Road pricingwith Emphasis on Financing,
Regulation and Equity, cancun (メキシコ),平成 17年4月11日~ 13日
HisayoshiMorisugiand Kayitha Ravinder
道路料金導入の受益と負担一分析事例の紹介と便益帰着表(BIT)による整
理一
日本交通政策研究会日交研シリーズB・121,東京(日本),平成17年6月
森木多三浮芳
区画整理の費用便益分析マニュアルの問題点とその解決法
日本不動産学会平成 17年度秋季全国大会学林元苛演会梗概集21, PP.89-92,
宮城細本),平成 17年10月
森杉壽芳,上田孝行,岩渕伸
地球温暖化によるカタストロフ・りスクを考慮した動学的・一般均衡モデルの
構築
環境経済・政策学会2005年大会環境経済理論セッション,早稲田大学,東京
田本),平成 17年10月
中嶌・一憲,林山泰久,森杉壽芳
不確実性下における補償テストと費用便益分析指標
士木計画学研究・講演集V0132 (CD・ROM), NO.52,宮崎(日本),平成
17年
森杉壽芳,祢津知広,河野達仁
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士木計画学研究・i諭寅集V01.32 (CD・ROM), NO.62,宮崎(日本),平成
17年
JaneRomero,森キ多壽方,風間光太
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V . 書 言 平 ・ 糸 召 介
※ 解 説 ・ 評 論 等 鯏 i 聞 ・ 広 報 誌 等 で の 解 説 記 事 、 事 典 の 執 筆 等 ) を も 含 む
1 . 地 域 に お け る 大 気 汚 染 に よ る 社 会 的 費 用 に 関 す る 一 吉 察
士 木 計 画 学 研 究 委 員 会 第 7 回 土 木 計 画 学 シ ン ポ ジ ウ ム
" 環 境 問 題 と 士 木 計 画 学 士 木 計 画 学 に お け る 環 境 調 査 の 方 法 " ,  P P . 四 5 5 ,
昭 和  4 8 年
ヌ 条 木 三 系 手 ブ ナ
2 . 環 境 悪 化 の 社 会 的 費 用 に 関 す る 測 定 方 法
オ ペ レ ー シ ョ ン ズ ・ り サ ー チ ,  V 0 2 2 ,  N O . 1 .  P P . 2 6 3 0 , 昭 和  5 2 年
森 杉 壽 芳 , 岡 本 憲 之
3 . 企 業 の 社 会 的 費 用
T M S ,  V 0 1 . フ ,  N O . 8 , 昭 和 5 3 年
与 栞 木 つ 1 芋 ヲ テ
4 . 公 共 投 資 の 質 的 評 価 一 環 境 質 を 例 に と っ て ー
ス チ ー ル デ ザ イ ン ,  V 0 1 . 1 8 6 , 昭 和 認 年
森 杉 壽 芳 , 吉 田 哲 生
5 . 「 社 会 資 本 」 関 係 の 用 語 解 説
士 木 学 会 誌 ,  V 0 1 . 6 6 .  N O . 1 ,  P P . 4 9 ・ 5 0 , " 特 集 コ ラ ム " , 昭 和  5 6 年 1 月
柔 畢 十 多 1 翠 ナ テ
6 . 「 公 共 事 業 」 と は な ん だ ろ う か
士 木 学 会 誌 、  V 0 1 . 6 6 ,  N O . 1 ,  P P . 5 7 - 5 8 , " 特 集 コ ラ ム " ,  H 1 仟 Π 5 6 年 1 月
森 杉 壽 芳
フ . 日 本 モ ー タ リ ゼ イ シ ョ ン 白 書 ・  1 9 9 0 午 代 ー ア メ リ カ に 学 ぶ ー
自 動 車 と そ の 但 界 , 昭 和  5 7 年 1 2 月 号
森 十 三 論 1 芳
8 . ア メ リ カ 合 衆 国 の 輸 送 分 野 に お け る 公 的 規 制 の 緩 和
交 通 工 学 ,  V 0 1 . 1 9 ,  P P 3 7 3 9 , 昭 和  5 9 年
森 木 多 言 ¥ ナ タ
9 . 渇 水 対 策 の 便 益 評 価 に 関 す る 研 究
岐 阜 大 学 工 学 部 研 究 報 告 ,  V 0 1 3 4 ,  P P . 1 1 7 - 1 2 4 , 昭 和 5 9 年
森 木 多 譜 方
10 各種公共サービスの特質
士木学会士木計画学シンポジウム, NO.19, PP.3-15,"社会資本整備の則源",
昭和 60年12月
森杉誌モ芳
明治期鉄道網形成の開発効果の測定
士木学会日本士木史研究発表会論文集, NO.3, PP.136142,昭和 60年12月
森杉壽芳,橋本有司
都市経済学の形成と課題
都市問題, V01.フフ, NO.4, PP3-13,昭和61年
え!ミ木1多酔1ラ占、
私の士木計画学観
士木学会士木計画学シンポジウム, NO.20, PP.9899,"いま,社会資本を吉
える",昭和 61年7月
1条木三舌浮ナテ
道路整備の効果
日本道路恊会道路, PP.3-フ,昭和 61年10月
森杉壽芳
公共投資論研究分科会張告
士木学会論文集, NO.37フ/1V・6, PP.25-27,昭和 62年1月
j条千1三系1モナ丁
武田文夫著「交通の計画と経営一市場構造の変化への対応一」に対する書評
財団法人高速道路調査会高速道路と自動卓. V0130, NO.3, PP.51,昭和 62
年
ヨ!ミ・+1三言孝・づ亨、
社会資本整備の新たな展開一21世紀へのシナリオー
経済企画庁総合計画局編,昭和62年
岡野行秀,高寄昇三,中村'英夫.本間義人,正村公宏.宮智宗七,森杉壽芳,
吉田達男
個性あふれるパイオニア・群像一加納治郎氏
士木学会誌, V01.72, N09, PP.3031,昭和 62年9月
ヌ条千多'手ナテ
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T w o  s l m p l e  p o s t ・ E v a l u a t i o n  M o d e l s f o r  E x p r e s s w a y  N e N o r k  F o r m a t i o n
一 交 通 経 済 と 公 共 政 策 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト ー
日 本 交 通 政 策 研 究 会 日 交 研 シ リ ー ズ 、  A ・ 1 1 6 , 昭 和 6 2 年
森 木 多 壽 芳
今 後 の 国 士 改 造 プ ロ ジ ェ ク ト に 向 け て 一 国 士 改 造 プ ロ ジ ェ ク ト の 受 益 と 負
担 一
士 木 学 会 誌 ,  V 0 1 7 3 .  N O . 6 ,  P P . 6 3 - 6 6 , 昭 和  6 3 年 6 月
j 条 木 乙 子 ゛ ヲ テ
渋 滞 の 外 部 不 経 済 効 果 と 渋 滞 対 策 の 費 用 便 益 分 析
新 都 市 ,  V 0 1 . 4 3 ,  N 0 3 ,  P P . 2 1 - 2 9 , 平 成 1 年
i 栞 木 多 冒 季 ヲ テ
交 通 の 便 益 と 道 路
交 通 工 学 ,  V 0 1 . 2 4 ,  N O . 4 ,  P P . 3 - 6 , 平 成 1 年
巨 祭 木 1 三 弓 羊 ヲ テ
社 会 資 本 と し て の 交 通 環 境 整 備 促 進 に 向 け て
自 動 車 工 業 、  V 0 1 . 1 2 4 ,  P P 2 - 9 , 平 成 2 年
森 杉 需 子 芳
外 部 不 経 済 と し て の 交 通 渋 滞 ① ( 2 )
月 刊 高 校 通 信 専 書 現 代 社 会 倫 理 政 治 ・ 経 済 ,  N O . 2 9 7 ,  P P . 6 - 8 ,  N O . 2 9 8 ,
P P . 6 - 8 , 平 成  2 年
森 木 多 念 乏 芳
M y o p i n i o n 政 令 都 市 を 目 標 に し て は ず み を
岐 阜 県 経 営 者 協 会 人 と 経 営 ,  V 0 1 . 2 3 6 .  P P . 1 9 , 平 成 3 年
梨 雫 木 1 三 云 孝 プ 丁
被 災 確 率 モ デ ル に よ る 河 川 堤 防 の 安 全 性 評 価
構 造 物 の 安 全 性 お よ び 信 束 頁 性 ,  J C O S S A R '  9 1 ,  P P 2 脇 ・ 2 6 0 , 平 成 3 年
宇 野 尚 雄 , 森 杉 講 芳 , 杉 井 俊 夫
I d e n t i f y i n g  D a n g e r o u s  L e v e e  L o c a t i o n s
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  9 小  A s l a n  R e g i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  s M F E ,  P P . 4 4 1 - 4 4 4 ,
平 成 3 年
T a l く a o  u n o ,  H i s a  M o r i s u g i a n d  T o s h i o  s u g i i
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28 高速道路50ookmネットワークの意義
財団法人高速道路調査会高速道路と自動車, V0135, N03, PP.フ-10,平成4年
森木多壽芳
地球環境問題
中部電気協会ひかりとねつ, V01.43, NO.4, PP3435,平成4年
,条木多音手ナテ
モータリゼイション(巻頭言)
岐阜県ぎふのまちづくり・都市計画だより,NO.23,平成4年
森木多壽力
応用地域利・学研究会第5回研究発表会・紹介文
財団法人高速道路調査会高速道路と自動車, V0135, NO.フ, PP.56-59,平成
4年
森木多壽芳
ランダム効用理論による交通便益の定義に関する研究
日本交通政策研究会日交研シリーズ, A・154,平成4年
森杉壽芳,大野栄治
くるま社会問題の視点
財団法人経済調査会道路交通経済, NO.能, PP.11-17,平成5年
ヌ祭十多云勺、ブ丁
高速道路の長期展望
財団法人高速道三舗周査会高速道路と肉動車, V0136, NO.6, PP.11-15,平成
5年
森十多詳芳
地域1舌性化へのカギー関東・関西とーイ本の運用をー
平成5年6月30日 ON 信濃毎日新闇朝刊, PP.27,平成5年
森杉云芋方
くるま社会
Ⅱ_1口県立下関西高等学校旭陵同窓会旭陵倶楽部, N03 (8),平成5年
j条十1ε盲:1'.3弓、
展望・くるま社会
日本道路恊会道路, V01.634, PP.4-5,平成 5年
ヌ祭1三ヨ舞・^'
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R e v i e w  o f b o o k  " J a p a n e s e  c i t i e s  i n  t h e w " o r l d  E c o n o m y "
e d i t e d  b y  K u n i k o  F u j i t a  a n d  R i c h 雛 d  c h i l d  H i Ⅱ , 1 9 9 3 ,
C o n f l i c t s  i n  u r b a n  a n d  R e g i o n a l  D e v e l o p m e n t  s e r i e s .  p h H a d e l p h i a :  T e m p l e
U n i v e r s i t y  p r e s s . 3 1 1 ,
J o u r n a l o f R e g i o n a l s d e n c e ,  V 0 1 3 4 ,  N 0 3 ,  P P . 4 7 8 - 4 8 0 , 平 成  6 年
H i s a  M o r i s u g i
D e 6 n i t i o n  a n d  M e a s u r e m e n t  o f G l o b a l w a r m i n g  D a m a g e  c o s t
P r o c e e d i n g s  o f t h e  T h i r d  J a p a n ・ U S .  X 入 r o r k s h o p  o n  G l o b a l  c h a n g e  M o d e l i n g
a n d A s s e s s m e n t ,  P P . 8 9 、 9 2 , 平 成  6 年
H i s a  M o r i s u g i
新 た な 国 士 の 軸 ・ 地 域 連 携 朔 構 想
日 本 道 路 協 会 道 路 ,  V 0 1 . 6 " ,  P P . 8 - 1 1 , 平 成 6 年
森 千 多 壽 芳
A n  E v a l u a l i o n  M e t h o d  o f  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y  f o r  E s t a b l i s h i n g  s E E A
T o w a r d  G l o b a l  p l a n n i n g  o f  s u s t a i n a b ] e  u s e  o f t h e  E a r t h ,  t h e  8 山  T O Y O T A
C o n f e r e n c e ,  P P 3 7 . 1 3 7 . 4 , 平 成  6 年
H i s a  M o r i s u g i a n d  E Ⅱ i  o h n o
連 " b  交 流 に よ る 地 域 づ く り
財 団 法 人 国 士 計 画 協 会 人 と 国 士 " P N L P " ,  P P . 如 ・ 4 2 , 平 成 7 年
牙 条 千 多 云 季 ナ テ
座 談 会 一 岐 阜 と 名 古 屋 の 正 し い 関 係 一
岐 阜 県 経 営 者 協 会 人 と 経 営 ,  V 0 1 . 2 5 9 ,  P P . 6 1 0 , 平 成 7 年
j 美 キ 1 三 i ミ 手 ブ 丁
街 並 み と 通 勤 問 題 解 決 が 2 1 世 紀 の 最 大 の 課 題 ( パ ネ ル デ ィ ス カ ツ シ ヨ ン )
平 成 8 年 6 月 2 6 日  0 拘 日 刊 建 設 工 業 新 聞 朝 刊 ,  P P . 8 - 9 , " パ ラ ダ イ ム 転 換
を 求 め て 一 2 1 世 紀 の 社 会 資 本 を 老 え る ー " , 平 成 8 年
ヌ 条 千 1 三 子 手 ヲ テ
「 応 用 地 域 学 研 究 」 第 2 号 の 刊 行 に 寄 せ て
応 用 地 域 学 研 究 ,  V 0 1 2 , 巻 頭 , 平 成 8 年
森 杉 舌 浮 芳
" o p t i m u m  a n d  E q u i l i b r i u m  f o r  R e g i o n a l E c o n o m i e s  ( e d .  b y  K o m e i s a s a k i ) "
に 対 す る 書 評
応 用 地 域 学 研 究 、  N O . 2 ,  P P . 2 1 3 - 2 1 4 , 平 成 8 年
森 木 多 壽 芳
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47 防災投資の簡便な便益計測手法に関する研究
士木計'画学研究・i韻寅集, V01.19, NO.1. PP.29-32,平成8年
森木多盲芋芳
A New proposal f01' Travel Demand Forecasting in the context of classical
ConsumerBehaviorTheoly,
日本交通政策研究会日交研シリーズ, A・197,平成8年
Ta1凱yukiueda, Hisa Morisugiand Le Hanh DAM
Transport Demand Models in the Frameworlく 0f classical Microeconomic
Bel】aviorTheory ・kl unined Approach ofprivate and Business Trips、
日木交通政策研究会日交研シリーズ, A・220,平成9年
上田孝行,森杉壽芳
座談会・東北経済の現状と展望
Tao, PP.2-5,平成10年
森木多系手芳
社会資本の整備効果と評価乎法その1
建設マネジメント技術, PP.42-50,平成 10年
森杉諄芳
社会資本の整備効果と評価手法その2
建設マネジメント技術, PP.60-63,平成 10年
森木多ミ,芳
公共投資の評価システムの確立へ向けて
社団法人東北経済迎合会束経速, N0375, PP.9、13,平成 10年
森千多壽子屶'
道路事業における効率化の必要性と可能性
日本道路協会道路, V01.687, PP.8-14,平成 10年
ヌ条木1三i与、づぢ、
文恬炎・港湾の投資効果のとらえ力
港湾, V01.75, PP.6-13,平成10年
森千多二,芳
防災投資の費用便益分析
NDICNEWS, NO.19, PP,10-14,平成 10年
森千三詩芳
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災 害 脆 弱 地 区 の 都 市 整 備 便 益 に つ い て
都 市 直 下 地 震 災 害 総 合 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 .  V 0 1 3 ,  P P . 4 8 1 ・ 4 8 4 . 平 成 1 0 年
§ 条 十 1 Ξ 1 子 手 ブ 子
公 共 投 資 評 価 手 法 の 基 礎 的 考 え 方 と 適 用 可 能 性
運 輸 と 経 済 ,  V 0 1 . 5 8 ,  N O . 5 ,  P P . 5 9 - 7 0 , 平 成 1 0 年
上 田 孝 行 , 宮 城 俊 彦 , 森 杉 壽 芳
社 会 資 本 整 備 の 評 価 手 法 に 関 す る 最 近 の 話 題
日 本 交 通 政 策 研 究 会 日 交 研 シ リ ー ズ .  B ・ 6 9 , 平 成 1 1 年
ヌ ! 弔 千 1 三 言 1 手 ブ 丁
2 1 世 紀 の 社 会 資 本 を 創 る 一 公 共 プ ロ ジ ェ ク ト 評 価 の 意 義 と 可 能 性 一
士 木 学 会 誌 ,  V 0 1 . 8 4 ,  N O . 2 ,  P P . 2 1 - 2 4 , 平 万 艾 1 1 年
森 木 つ 壽 芳
特 集 " な ぜ , つ く る の で す か " 一 公 共 事 業 評 価 で 発 注 の 根 幹 が 変 わ る ー
日 経 コ ン ス ト ラ ク シ ョ ン ,  P P . 5 2 - 5 5 . 平 成  1 1 年
ヌ ! i 、 キ 1 三 1 , 字 ヲ テ
公 共 事 業 評 価 の あ り 方
I n t e Ⅱ e d u a l c a b i n e t ,  N O . 6 ,  P P . 6 7 , 平 成  1 1 年
森 杉 壽 芳
イ ン タ ビ ュ ー " 車 符 泉 道 路 の 整 備 効 果 と 地 域 づ く り の 視 点 "
プ ロ ジ ェ ク ト ・ レ ポ ー ト ,  N O . 1 9 ,  P P 3 - 6 , 平 成  1 1 年
j 採 キ 1 三 肩 争 プ 丁
巻 頭 言 ・ 公 共 投 資 の 効 率 化
月 刊 建 設 ,  V 0 1 . 4 3 ,  P P . 4 - 5 , 平 成  1 1 年
1 ! 武 木 ξ 三 忌 子 ブ 丁
イ ン タ ビ ュ ー " 費 用 便 益 分 析 な ど 公 共 事 業 評 価 シ ス テ ム を 確 立 し , 結 果 の 公
表 を さ ら に す す め る こ と が 必 要 で す . 結 果 を も と に 住 民 の 企 業 も と も に 議 脚
, ,
し , 選 択 し て い く こ と で す
D e c M o n t h l y , 社 団 法 人 北 海 道 開 発 技 術 セ ン タ ー ・ ニ ュ ー ズ レ タ ー ,  V 0 1 . 1 6 9 ,
平 成 Ⅱ 年
森 木 多 壽 芳
2 1 世 紀 の 社 会 資 本 は 新 し い 哲 学 と 価 値 観 で ( 文 怜 劾
平 成 1 1 年 1 月 7 日 ( 木 ) 日 本 経 済 新 聞
ヌ t 長 木 1 三 二 芋 、 ブ ケ 、
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67 公共事業の説明責任一計画工学専門委員会の活動からー
学術の動向, V01.5, NO.5, PP.53-55,平成12年
森杉講芳
2000士木学会仙台宣言特集・"社会資本と士木技術に関する2000年仙台宣
舌(案)"解説
士木学会誌, V01.85, NO.9, PP.11-14,平成12年
森木多1革方
2000土木学会仙台宣言特集・鼎談"2000年仙台宣言"
士木学会誌, V01.85, NO.9, PP.15-20,平成12年
森木多壽芳
地域修正係数を導入した道路投資の費用便益分析
日本交通政策研究会自動車交通研究"環境と政策", PP.12-13,平成12年
森杉壽芳,長谷川専,上田孝行,吉田哲生
環境の経済分析
財団法人青葉工学振興会翠鰯, PP.53-59,平成13年
森千多壽方
特集仙台宣言・特別討論会
"社会資本と士木技術に関する2000年仙台宣言(案)一土木技術者の決意一"
士木学会誌, V01.86, NO.1, PP.8-14,平成13年
森杉1争方
常木淳著「費用便益分析の基礎」に対する書評
応用地域学研究, NO.6, PP.125-127,平成13年
森木多壽芳
展望・公共事業の評価システム
日本道路協会道路, V01.730, PP.4-5,平成 13年
森杉壽方
表明選好法を用いた人口減少地域における除雪の便益評価
一人口減少が予想される地域における道路投資評価のあり方プロジェクトー
日本交通政策研究会日交研シリーズ, A・306,平成13年
森千多壽芳
ふるさとへつながる道高規格道路一都市の視点・地方の視点ーシンポジウム
平成14年2月24日(日)秋田魁新報,北羽新報
j!戻木1三吾季・3当、
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フ フ
公 共 事 業 の 評 価 シ ス テ ム
日 本 地 下 釘 寸 窃 会 会 報 S U B W A Y ,  V 0 1 . 1 3 4 ,  P P . フ - 1 2 , 斗 ι 成  1 4 年
森 木 多 忌 手 芳
社 会 資 本 整 備 投 資 に 関 す る 評 価 シ ス テ ム の 現 状 と 課 題
会 計 検 査 研 究 第 2 5 号 抜 刷 .  P P . 2 3 3 0 . 斗 Z 成  1 4 年
森 木 三 諸 マ 芳
I m p l e m e n t N o w  o r  L a t e r :  k 1 1 n q u i r y  i n t o  t h e T i m i n g  o f l n v e s u n e n t
東 京 工 業 大 学 工 学 部 士 木 工 学 利 ・ 研 究 報 告 ,  N O . 6 5 ,  P P . 1 0 3 - 1 0 8 , 平 成  1 4 年
T a k a y u k i u e d a ,  M a s h e i l a h A , G a a b u c a y a n  a n d  H i s a  M o r i s u g i
道 路 関 係 四 公 団 民 営 会 推 進 委 員 会 " 一 日 委 員 会 m 仙 台 " 開 催 結 果 ( 概 要 )
内 閣 府 ・ 道 路 関 係 四 公 団 民 営 化 推 進 委 員 会 , 平 成 1 4 年 1 0 月 1 7 日
森 本 多 壽 芳
L C A 的 視 点 に よ る 自 動 車 交 通 の 二 酸 化 炭 素 排 出 呈 抑 制 政 策 に 関 す る 研 究
日 本 交 通 政 策 研 究 会 由 動 車 交 通 研 究 " 環 境 と 政 策 " 、 平 成 1 4 年
森 杉 譜 芳 , 武 藤 慎 ・ ー
交 通 需 要 推 計 の 第 三 者 チ ェ ッ ク の 結 果 に つ い て
内 閣 府 ・ 道 路 関 係 四 公 団 民 営 化 推 進 委 員 会 . 平 成 1 4 年
森 杉 謂 芳 , 井 上 徹 , 上 村 淳 三
B e n e f i t  E v a l u a t i o n  o f R o a d  s n o w  R e m o v a l i n  t h e  T o h o l w  R e g i o n
X I , " 1 n t e r n a t i o n a l w i n t e r  R o a d  c o n g r e s s ,  P I A R C  2 0 0 2 . 1 C D ・ R O M , 平 万 艾  1 4 年
H i s a y o s h i M o r i s u g i ,  Y a s u h i s a  H a y a s h i y a m a ,  M a s a l d  s a i t o  a n d  c h i k a r a  s a t o
B e n e 6 t  E v a } u a t i o n  o f R o a d  l n f o r m a l i o n  s e N i c e  o n w i n t e r  M o u n t a i n  p a s s e s
X I " , 1 n t e r n a t i o n a l w i n t e r  R o a d  c o n g r e s s ,  P 仏 R C  2 0 0 2 . 1  C D ・ R O M , 平 成  1 4 年
H i s a y o s h i  M o r i s u g i ,  Y a s u h i s a  H a y a s h i y a m a ,  M a s a k i  s a i t o ,  M a n a b u
A k o s h i m a ,  E n r i q u e N a r c o n  a n d T e i j i G o t o
平 成 1 5 年 度 河 川 局 関 連 予 算 に 見 る 河 川 行 政 の 現 状 と 課 題
社 団 法 人 日 本 河 川 協 会 河 川 " 特 集 ・ 平 成 1 5 年 度 予 算 " ,  N O . 6 8 1 , 平 成 1 5 年
森 杉 譜 芳 , 片 田 敏 孝
論 説 ・ 道 路 関 係 四 公 団 改 革 に つ い て
財 団 法 人 高 速 道 路 調 査 会 高 速 道 路 と 自 動 車 .  V 0 1 . 4 6 ,  N O . 4 ,  P P . フ - 9 , 平 成 1 5 午
ヌ 条 キ 1 Ξ 1 1 } 三 ヲ テ
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87 東北の明日13
平成15年12月2日(火)河北新報,秋田魁新報他
森杉云箏芳
私用交通における時間価値に関する研究
日本交通政策研究会自動車交通研究"環境と政策",平成15年
森木3誕芳
「NAⅥN訂から見える日本の交通ネットワーク」に対する書評
運輸政策研究, V01.フ, NO.1,2004Spring, PP.52,平成16年
森木多i寺方
所得および時間制約に基づく時間価値を内生化した交通需要推計手法の開発
一時間価値研究プロジェクトー
日本交通政策研究会日交研シリーズ、 A360,平成16年
森杉壽芳(主査),赤松隆,上田孝行,河野達仁,佐々木公明,林山泰久,
岸昭雄(編集)
コメント"自動車税制シンポジウム環境改善への自動車税制の活用"
日本交通政策研究会日交研シリーズ, B・114, PP.15-18,平成 16年
菜ミキ1三盲亭ブ丁
インタビュー"日本の社会資本整備投資に関する評価システム"
国士研究院伸草国) planningandp0ⅡCy, PP.53-67,平成 16年
栽三十多1子ナテ
私的交通需要と時間価値一数値シミュレーションによる比較静学一
士木副・画学研究・部籍寅集, V01.30 (CD・ROM), NO.136,平成16年
河野達仁,森杉詳芳,岸昭雄
Confidence lnleNalEstimation forvalue ofTilne
士木計画学研究・i嗣寅集, V0130 (CD・ROM), NO.139,平成16年
Hisa Morisugi, Jane Romero andTakayuld Moriguchi
代替・補完財を老慮しない旅行費用法の問題点と解決策
第32 回環境システム研究楡文発表会講演集, PP.4四・456,平成 16年
森杉詳芳,河野達仁.樋口敦司
Shorlcon丘dence lntervals forvalue ofTime
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